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婦人…教膏
漱育情報セン
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隊??〔父親と会っていますか〕
■3年前に面接交渉権のアンケートを行ないました。そ
笑ってごらん」（文藝春秋）と「離婚の子供レポート」（
ましたが、3年後の今、父と子の行き来は増えているのカ
を対象に先月のハンドと一緒にアンケートを送付させて
　次々号（88号）で特集する予定です。どうぞご協力下
■長いブランクの後、成人してから父親とつきあってい
ります。先月のニコニコ離婚講座に、体調の悪い母親に
来てくれたHさん（26歳）は、他の手伝いの人と話してv
まいなんですか。私の父もそこにくらしています」と言
　彼女は2～3歳で両親が離婚し、以後父親とくらして
彼女が、するつと父親の話をすることに感心しました。
るケースもよくあ
代わって手伝いに
）は、他の手伝いの人と話していて、「○○にお住
そこにくらしています」と言いました。
いないはず。その
ることに感心しました。でも考えてみれば
それが自然なんでしょうね。
■中国から引きあげてきた彼女の母親が、その時の人達と一緒に中国に旅
行する時、彼女も同行することになりました。それが十代の終り頃。
　　　　　　　　　　ロくワヒ　「成田へ向う時、『実はお父さんも一緒なのよ』と母が言ったんです。へ
えっ、そうって感じで、成田で初めて会って、それから10日間ほど一緒に
旅行してきました。J
■そのHさん、父親が援助してくれた赤い車で来て、講座の会場へ荷物を
全部運んでくれ、受付もしてくれました。毎月、離婚講座が終わった夜に
ハンドの発送作業をするのですが、85号は彼女がすべてを車に積んでいっ
てポストに投函してくれました。　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　　　　ハンド会報紙1年間の収支
収入
振込（購読料）　　　　　　　　　　1，625，000円
カンパ（現金・切手）　　　　　　　　30，000円
　　　　　　　　　　　　　　　計1，655，000円
支出
郵送費（通常60円・合併号70円） olll：1鴉
印刷費（通常80640，合併号161280）806，400円
コピー代　　　　　　　　　　　　　180，000円
封筒代　　　　　　　　　　　　　　　86，880円
ワープロ宛名打ち　　　　　　　　　　25，000円
宛名ラベル代　　　　　　　　　　　　31，740円
麟纐一癖都響’謝礼他）・・・・…円
　　　　　　　　　　　　　小言A2，103260円
人件費
事務所家賃
消耗品・文具他
電話代
光熱費
ワープロ
　　　　　2，160，000円
　　　　　1，740，000円
　　　　　　　　？円
　　　　　　　　？円
　　　　　　　　？円
　　　　　　150，000円
小計③4＿＿oso　ooom＋a＿
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85号（63．5．1号）発送明細
会員 その他 計
都内　　271人 87人 358人
地方　　688人 40人 728人
計　　　959人 127人 1086人
（その他とは図書室・調停委員・女性グループ・円の知人等）
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〔収　入〕
　給与
　養育費
④児童扶養手当
⑬児童育成手当
82，000円
50，000円
38，900円
17，600円
麗薯要裁，。して。る計・88，5・・円
〔支　出〕
　食費兼家賃（親に渡す）
光熱費・電話代
　（親にだしてもらっている
　昼食代（交際費・小遣いを含む）
　子供の給食代（2ヶ月先払い）
教育費（一括教材費・PTA費）
　医療費（子供2人の分）
　35，000円
　　　　0円）
　20，000円
　　7，000円
　　8，400円
　10，800円
被服費（子供のは親が買ってくれる）16，000円
日用雑貨
積立預金
子供名義の貯金
3，200円
56，000円
6，000円
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